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Madem ki 
Ermeni’siîı
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E
rmeni meselesiyle ilgili olarak sanı­
rım önce hepimizin bildiği şeyleri 
gözden geçirmek gerekiyor. Bu ko­
nuda söylenecek az ve öz tek şey, 
Türkiye’de aydm kesimin farkında 
olmadan nkçılık yaptığıdır.
İşe, kötü niyet beslemeden yapılmış şeyler­
den başlayalım: Sözgelimi bir gazetede iyi ni­
yetle yapılmış bir ‘Ermeni Dosyası’na ‘Bizim 
Ermenilerimiz’ başlığının uygun bulunması... 
İnsanın yakın çevresinde dost sandıklarının bile 
koruma iç güdüsüyle hareket edip mağdur bir 
insan olduğunuzu sürekli size hatırlatmasını da 
aynı kefeye koyabili­
riz.
Bir de memleketin 
neredeyse binde biri­
nin azınlık olduğunu 
unutarak yayın yapan 
medya var ve onlarınki 
hiç de iyi niyetle yapıl­
mış şeyler değil. En 
son Sabiha Gökçen in 
Ermeni olup olmadığı 
tartışmasında olduğu 
gibi...
Bu tartışmaların 
bana, arabasma bindi­
ğimizde bizi ‘seven’ bir 
taksi şoförünün, mu­
habbetin sonunda “A- 
bi siz neredensiniz?” 
diye sorup, “Erme- 
ni’yiz” cevabını alınca 
“Estağfurullah” de­
mesini hatırlattı.
Türk medyası bu 
olayda bir gazetecilik 
hatasınm, ‘asparagas’m olup olmadığmı araş­
tırmak yerine, taksi şoförü gibi işi “Estağfurul­
lah” demeye getirdi.
Sabiha Gökçen ve Azınlık Tali Komisyonu hi­
kâyelerinde aklı selim insan sayısının azlığına bir 
kere daha tanık olduk. Sabiha Gökçen’in Boşnak 
olması kabul edilebilir bir şeydi; çünkü Boşnak- 
lar Müslüman’dı. Ama din, bu topraklar üzerin­
de her zaman ayrımcılık yarattı. O saçma pop - 
star yarışmasında bile Bayhan mevzuu üzerine a- 
tıp tutanlardan birisi “Hepimiz Müslüman aile­
lerin evladıyız, affetmesini, şefkat göstermesini 
biliriz” dedi. Peki insan Hıristiyan olunca böyle 
insani duygulardan yoksun mu oluyor?
Gerçi bir Ermeni olarak bu tezgaha zaman 
zaman biz de düşmüyor değiliz. Örneğin bir Er­
meni de “Anladıysam Arap olayım” ya da “Al­
lah’ın Kürdü” diyebiliyor. Bu da toplumda et­
nik ayrımcılığın ne denli yaygın ve bilinçaltına 
işlemiş, yerleşmiş olduğunu gösteriyor bize...
Başka bir halkı küçülterek söylenen sözler, 
eğer bir siyasetçinin ağzmdan çıkmışsa daha 
büyük skandaldir ve hafızalarda özel bir yeri 
vardır. Yine de bizim toplumumuz bunu bile 
çabucak unutur. Vaktiyle Apo’ya “Ermeni dö­
lü” diyen Meral Akşenerin Türkiye Ermeni 
nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı İstanbul’da 
başkanlığı nasıl istediğini merak ediyorum.
Toplum ve devletin, Ermenilere her zaman 
‘sakmcalı’ymış gibi bakması zaten bizde ciddi 
bir paranoya yaratmıştır. Mesleki nedenlerle 
yaptığım gezilerde, özellikle dışarıdan gelen her­
kesin kuşkuyla karşılandığı Doğu illerinde Erme­
ni kimliğim ayrı bir dert ve sorun olmuştur.
Tabii ki ismimizi utanmadan söylemek dev­
let kademesinde alayla karşılanmamak istiyo­
ruz. Ancak bu, asla ‘nesli tükenmiş hayvanlan 
koruma’ içgüdüsüyle yapılmamalı. Bu toplum­
da herkesin eşit olduğuna inanmak istiyoruz. 
Çünkü ben ve benim gibi düşünen, Türkiye’yi 
terk etmemiş insanlar olarak biz bu toprakları 
ve buradaki insanları çok seviyoruz. Aslında 
sevsek de, sevmesek de biz bu toprakların ço­
cuklarıyız, buraya aitiz.
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